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第二部分  中国联通 3G 商用情况简介。这一部分主要介绍 WCDMA 的技术标准及全
球 3G 的商用情况，同时简要介绍中国联通 3G 网络商用情况，分析中国联通 WCDMA 业务
的运营策略。 
                                                        
① WCDMA 是英文 Wideband Code Division Multiple Access(宽带码分多址)的英文简称，是一种第三代无线通讯技
术。 
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第三部分  中国联通 3G 市场细分及定位策略分析。这一部分主要对中国联通 3G 业
务的市场细分及定位策略进行分析，探讨其中存在的问题。 
第四部分  中国联通 3G 营销组合策略分析。运用 4C’s 营销理论、整合营销沟通
（IMC）理论、体验式营销理论对中国联通 3G 业务的营销策略进行分析，指出其存在问
题。 
第五部分  中国联通 3G 营销策略建议。利用 SWOT 方法对中国联通 3G 业务的外部
环境和内部因素进行分析和评价，得出适合中国联通 3G 发展的营销策略，并对中国联
通在 3G 市场细分及定位策略、营销组合策略等提出建议。 




















China United Network Communications Corporation Limited (China Unicom for short）
was established in 19th July 1994, merged by the former China Unicom and China Network 
Communications Corporation(CNC).It has more than three hundred branch companies in 31 
domestic provinces (including autonomous region and municipalities) and many countries and 
area overseas, and is the only one listed telecom company that going public at New York、
Hong Kong and Shanghai three places at the same time. 
China Unicom has modern communication network which is covering the whole country 
and part of the world. It mainly manages in fixed communications、mobile communications、
communication facilities services、satellite international line、data communication service、
internet access services、telecom value-added business、system integration services which 
relates to traffic information service and so on. In 7th July 2009, China Unicom got 3G 
license of WCDMA standard. 
The 3G service of WCDMA can provide many kinds of information services such as 
visual telephone、surfing Internet with cell phone、mobile phone music、mobile TV、mobile 
phone reading、application shop、mobile payment and so on, bringing the totally new using 
experience which is more quicker、more personal choice、broader network coverage、more 
abundant business.We can predict that the 3G business of WCDMA will greatly help the 
development of China Unicom. 
Since graduated form university, I have been working in Fuzhou、Putian、Quanzhou、
Nanping brunch companies of China Unicom in Fujian province, engaging in management 
and administration. In this thesis, I try to analyze the marketing strategy of  WCDMA by 
using 4C’s marketing theory, and find out some suggestions to the development of 3G 
business of chinaunicom in the future. 
 
This article consists of 6 parts: 
Introduction: research background、research purpose and research thought 
Part I: The brief analysis of china mobile communication market,including the involution 
of china telecom, the market development 、 market characteristics of china mobile 
communication.selectively analyze the competition situation of China mobile communication 
market in 3G by using POTER Theory. 
Part II: The brief introduction of China Unicom’s 3G business wimax.Mainly introducing 
the technological standard of WCDMA and the wimax of 3G service in global range. 
Part III: Analyze the market segmentation and market location strategy of WCDMA 
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Part IV: Analyze the marketing mix strategy of chinaunicom’s 3G business by using 4C’s 
Marketing Theory、Integrated Marketing Communications Theory (IMC) and Experiential 
Marketing Theory,point out it's existing problems. 
Part V: The suggestions for China Unicom's 3G business marketing strategy.Analyzing 
and estimating the inner factor and external environment by using SWOT method.Reaching a 
suitable marketing strategy for China unicom's 3G business.Providing suggestions for China 
Unicom's 3G business in market segmentation and market location strategy、marketing mix 
strategy and so on. 
Part VI:  Conclusion and inspiration.This part obtained the main conclusion of this paper  
and some inspiration for the future development of domestic 3G business. 
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绪  论 
一、研究背景 




















加基于 WCDMA 技术制式的 3G 业务经营许可。 
 
电信业重组，中国联通通过 CDMA 网络和业务出售，获得了 1100 亿元的现
金流，同时通过和中国网通合并，大大增强了其运营的实力。WCDMA 这张世界
公认技术 成熟、产业链 完善的牌照花落中国联通，体现了国家对中国联通
的政策倾斜，也成为中国联通在 3G 大战中的一把利器。 
 
 
                                                        
① TD-SCDMA 是英文 Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access（时分同步码分多址） 的
简称，是一种第三代无线通信的技术标准。 
























绍中国联通 3G 商用策略及运营情况，探讨中国联通 3G 的市场细分及定位策略，
并采取 4C 理论、整合营销沟通理论对现阶段中国联通的 3G 营销组合策略进行





































































二、  行业政策环境介绍 
为了规范电信市场秩序，维护电信客户和电信业务经营者的合法权益，保
障电信网络和信息的安全，促进电信业的健康发展，国务院于 2000 年 9 月 20
日颁布实施《中华人民共和国电信条例》，对电信监督、资费定价予以明确。为
了推进我国 3G 移动通信网络的应用，我国于 2009 年 1 月发放了三张 3G 牌照，

























（三） 3G 均衡策略 
2009 年 1 月 7 日工业和信息化部宣布，批准中国移动通信集团公司增加基
于 TD-SCDMA 技术制式的第三代移动通信（3G）业务经营许可，中国电信集团公
司增加基于 CDMA2000 技术制式的 3G 业务经营许可，中国联合网络通信集团公
司增加基于 WCDMA 技术制式的 3G 业务经营许可。TD-SCDMA 是由我国自主研发
的 3G 标准，其商用由实力雄厚的中国移动承担，体现国家对 TD-SCDMA 商用的
重视，并且在政策上予以倾斜扶持。WCDMA 是全球目前 成熟的 3G 商用标准，
其商用由中国联通承担，也体现了国家对中国联通的政策扶持。 
三、移动通信行业发展情况 








用了整整 10 年的时间。而从 1000 万户增长到 2001 年的 1亿户，只用了不到 4
年的时间。此后，2002 年 11 月，移动电话客户总数达到 2 亿；2004 年 5 月，
达到 3亿；2006 年 2 月，达到 4 亿；2009 年 5 月，达到 6.87 亿，普及率达到
了每百人 50 部左右。 
2009 年，随着 3G 牌照的发放，我国的 3G 商用进程迅速推进，3G 网络宣
传铺天盖地，客户规模突飞猛进。中国移动推出了 G3 品牌标识，中国电信推出
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了“天翼”品牌，中国联通推出了全新的“沃”品牌。截至 2010 年 7 月底，我
国 3G 客户累计达到 2808 万户，环比增长 11.4%，同比增长 544.6%，今年 1-7
月净增 1482 万户，7 月新增 287 万户。中国电信、中国移动和中国联通的 3G












根据工业和信息产业部公布的统计数据，2010 年 1-6 月，全国电信业务总
量累计完成 14860.7 亿元，比上年同期增长 21.4%；电信主营业务收入累计完
成 4345.5 亿元，增长 5.9%。其中，移动通信收入累计完成 2979 亿元，增长 11.2%，
比重提升到 68.55%；固定通信收入累计完成 1366.5 亿元，比重下降到 31.45%。 
2010 年 1-6 月，全国电话客户净增 4920.4 万户，总数达到 11.1 亿户。其
中，固定电话客户减少 876.7 万户，降至 3.05 亿户；移动电话客户增加 5797
万户，总数突破 8 亿户，达到 8.05 亿户。3G 建设和 TD 应用加快推进，截至 6
月底，全国在网 3G 客户数达到 2520 万户，其中 TD 客户达 1046 万户。 
（二） 逐步形成“三国鼎立”的竞争格局 
根据工业和信息产业部公布的统计数据，截至 2010 年 7 月底，我国 3G 客
户累计达到 2808 万户，环比增长 11.4%，同比增长 544.6%，今年 1-7 月净增
1482 万户，7 月新增 287 万户。中国电信、中国移动和中国联通的 3G 客户分
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